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表1 報恩講頭人一覧表（『増補改訂本願寺史l第一巻所収表に追記）
種別｜ 延徳元年【1綿9:ll翻姻】 ｜ 天文句年（1543；恒如期1 ｜ 天文12年（1543；笹如姻】 ｜ 天正17年【1589；顕翻姻】
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所在地｛旧村名） 所在地（現在地） 寺号・門徒 開創 中興 本，I:・彫像・寺号 出典
西成事 三屋庄 大阪市淀川区三樟屋 大恩寺 （木）慶長16.1.14 1 
三屋 大阪市淀川区三樟屋 大恩寺門徒 3 
三屋 大阪市淀川区三樟屋 業専寺門徒 3 
三屋 大阪市淀川区三樟屋 寿光寺門徒 3 
堀村 大震市淀川区十ニ本町 堀村門徒 3 
加島 大医市淀川区加島 定秀寺門f 3 
野星 大阪市西淀川区野星 成覚寺門徒 3 
大和困 大阪市西淀川区大和困 安養寺門徒 3 
大和田 大阪市西淀川区大和田 善念寺門徒 3 
佃 大阪市西淀川区佃 商法寺門徒 3 
佃 大阪市西淀川区佃 明正寺 （髭）寛永20.3.15、万治＇2.12.2 2 
佃 大阪市西淀川区佃 明正寺門徒 3 
伝法 大阪市此花区伝法 安濃寺門徒 3 
東成s上毛馬 大阪市都島区毛馬 帯宗寺門徒 3 
大阪市都島区毛馬 中鎖骨門徒 3 
調辺型車 尼崎大物 常念寺 伝永禄年中 （木）寛永7、（影｝寛文：4.6.23 ヨ、4
尼崎大物 常念寺手次同所門徒 3 
尼崎大物 西教寺 伝明応4.12 （方）享禄4.11晶、（木）慶長7 4、5
尼崎 酉設寺手次尼崎門徒 3 
尼崎B正面辻 正光寺 伝文禄年中 4-.5 
E光寺門徒 3 
立花村三反田 西要寺 （方）：事揖4、（木・寺）寛文初 4 
酉要寺門徒 3 
立,/E材三反田 百敬寺通寺 伝永禄年中 4 
立花村三反岡 百歳寺手次三民困門徒 3 




掃御園庄生嶋村 百数寺 （影）寛文：4.10.15、4.lo.15 3 
掲御園庄生嶋村 願主玄口 （影）.安＇4.12.28 3 
有馬郡 有馬門徒 3 
河内国 太間 寝屋川市太閤 西正寺門徒 3 
荻田郡 十番 守口市八雲北・胃・中 専設寺門徒 3 
人番 守口市八雲北・西・中 E迎寺門徒 3 
焼野村 大阪市鶴見区焼野 焼野村門徒 3 
河内務 今米村 東大阪市今米 今米村門徒 3 
若紅型E加納村 東大阪市加納 加納村門徒 3 
丹甫君E 堺市北野岡 河内北野田門徒 3 
野図村 堺市野回 野田村 3 
























所副｛旧楢） 所在地（現在地） 寺号・門徒 開創 中興 本，I:・彫像・寺号 出典
標津園 沢良盆 茨木市沢良宜酉・沢良宜浜・島 蓮照寺門徒 3 
島下.主原 茨木市主原 称名寺門徒 3 
宇野辺 茨木市宇野辺 宇野辺門徒 3 
蔵垣内 茨木市蔵垣内 歳垣内門徒 3 -・ 摂樟市一事者厘 阿弥陀寺門徒 3 坪井 摂樟市子星玉東・ニ島 正覚寺門徒 3 
別府井栂野 摂樟市別府・東別府・新在家・，S野 常願寺門徒 3 
味脅 摂事宮市千里丘束・庄屋・lE雀 明技寺門徒 3 
正音寺 摂樟市東正雀・正雀・ェ島・庄屋 正音寺村門徒 3 
庄屋 摂樟市庄屋・千基丘束 永桶寺門徒 3 
島義 摂樟市島養中 勝安寺門徒 3 
島養 摂樟市島差上 普覚寺門徒 3 
摂樟市島養上 宵奮寺附同上村門徒 3 
東村 吹図市岸部北・中・甫 大覚寺 6 
東村 吹田市岸部北・中・甫 大先寺門徒 3 
甫村 吹困市天道・吹東・岸郡中、甫・幸 甫材門徒 3 
小路付 吹国市吹東・岸甑北、中、甫・幸 小路村門徒 3 
上村 吹岡市山岡・古江台・樟雲台 専称寺門徒 3 
市場村 市場村門徒 3 
専称寺手次同所門徒 3 
七尾村 吹岡市天道・岸部北、中・芝困 七尾村門徒 3 
佐井寺村 吹田市佐井寺・佐佑台・千里山束、西 佐井寺村門徒 3 
上新岡 豊中市上新岡・新撰瑳北、束、西 上新岡門徒 3 
下新田 吹田市春日・椀山台・千星山西 下新田門徒 3 
吹関西J庄 吹岡市西の庄町・泉町 絡先寺 （木・号・太子・七高祖）天和3 6 
吹岡 吹岡市西の庄町・泉町 給先寺門徒 3 
吹園都呂須 光明寺 伝文安年中 （方）天文2.（木・号）貞享4 6 
吹回 克明寺門徒 3 
金回 吹困市金回 金困材門徒 3 
吹回 E福寺門徒 3 
吹岡大地措置 蓮覚寺 伝文様1 （太子・七高祖）延宰1 6、7
吹田 蓮発寺門徒 3 
吹聞浜ノ堂 先徳寺 伝天文11 （木・号）寛永17 6、7
吹回 光徳寺門徒 3 
豊島都 垂水村 吹田市垂水・山手・円山 垂水村門徒 3 
牛立 量中市庄内・量甫 正案寺門徒 3 
原因 量中市原田・曽視・岡町・桜塚 書厳守門徒 3 
走居村 豊中市走井・箕輪｛原田村西方） 了信（棒行寺） （木）元和7.12.3 l 
定井 査中市走井・箕輪（原因材育方） 棒行寺門徒 3 
n野田 豊中市畑野・東豊中・緑丘・新千里酉（JI困村北方） 飯野田村門徒 3 
憧勢事 高山 豊能町高山 高山村門徒 3 
育川 畳飼町脊＇Jil 西方寺門徒 3 
西成都 ェ番付 大阪市東淀川区 三番村門徒 3 
柴島 大阪市東淀川区柴島 高福寺 （影）覚文4.10.15、宜文4.11店 2 
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天文期歴代宗主・関係者忌頑人一覧表
月日 忌日 天文10年まで 天文10年以降 値 巻
1月4日 如情祥忌 （なし） （なし）
l月19日 覚釦祥忌 揚次暫願寺・石畠瓜生樟弘誓寺・t量蔵寺・日野本書寺（近江） （同左）
1月20日 円如月忌 （なし） （なし）
1月25El 法然祥忌 （なし） （なし）
1月28日 親，E月忌 富田光鳳坊・三番怠専坊（摂事事） （同左）
2月2日 実如祥忌 （一家衆） （同左）
Z月22日 太子株B （なし） （なし）
2月28日 親，E月忌 金森衆（近紅） 金義衆・属議聖徳寺
2月29日 普釦祥忌 （なし） （なし）
3月2日 実如月忌 箕浦書庫寺 書E寺・奈良衆（11年一）
3月20日 円如月忌 （なし） （なし）
3月25日 蓮釦祥忌 六町｛大事E寺内） （同左） 天文がFには大軍大人語主を換』~ （天文目f6・3田25)
3月28日 親，E月忌 大和衆（曽犠名称寺・百済・吉野） 一条衆（II年～）
4月2日 実如月忌 山路明照寺・岡野E崇寺・撞摩善照寺（仏照寺』匹近江衆） 明源寺・善照寺・若州
4月20日 阿如月忌 （なし） （なし）
4月24目 車事如祥忌 河内小山衆 （同左） 河内十二坊
4月28日 親’E月忌 堺三坊主 （同左） 王文飾陥城署E嵩舟守）畠園寺嶋S俣XII郁ψ酒）
5月2日 実如月忌 尾州十六日講衆 局州十六日I構衆・仏照寺
5月初日 円如月忌 （なし） （なし）
5月28日 親’E月忌 奈良衆 酉美穂Jlt(l!f円寺など）
6月2日 実如月忌 小梓克明寺・足近清福寺（尾張） （同左）
6月18日 存釦祥忌 （なし） （なし）
6月20日 円如月忌 大家六人坊主 （なし） 天文が芋より喚Ifれず（天文回i!6・3・20)
6月28日 親’E月忌 若江光志寺｛河内） 加州困郡坊主衆
7月2日 実如月忌 （なし） 若江光蓮寺（河内｝・高野衆（近江）
7月20目 円量日月忌 （なし） （なし）
7月28日 親’E月忌 中嶋野田衆・榎並囚今所（普君原寺・辻・捧上n:・放出） （同左）
8月2日 実如月忌 船橋願書寺｛属議） 衛相官願書寺・報土寺（属議）
8月20日 円如月忌 （なし） （なし）
8月28日 親’E月忌 益E寺（河内） 典正寺門下衆（天文10年より） 慈直寺は天文併f.I：：牢人で斎を勤める
9月2日 実如月忌 商業濠衆（性甑寺・西円寺・永寿寺・永徳寺・安養寺等） （同左）
9月20日 円如月忌 （なし） （なし）
9JJ28日 親，E月忌 西浦・古市・誉回・大井衆（河内｝ （同左） 河内十二坊
10月za 実釦月忌 美擾尾張前野衆 河野衆・奈良衆
10.月14日 巧如梓忌 河内丹下衆・【慈E寺1 （同左） 組寺1山帯時代から在京時1繍伴係文H臨JD.I')
10.月初日 円如月忌 （なし） （なし）
10.月28日 親’E月忌 仏照寺（按涼） ＝何衆（本匠寺下・上官寺下等｝
II月2日 実如月忌 福磨寺（近江） 相磨寺・百済宗｛大和）
11月20日 円如月忌 （なし） （なし）
11月28日 親鴛梓a忌 （~J掲）
12.月Z目 実如月忌 （なし） 加州岡部衆（寺井称仏寺等）
12.月19日 円如月忌 （なし） （なし） 20日分取越
12.月22日 実如月忌 福岡寺（近江） 相困寺・名称寺｛太和） l月2日分取越
12月28日 組’E月忌 河内八里（車［蛇j草・太平寺嶋酒・丈［物］井・人昆・玉樹・バウシサント） 人里衆・吉野乗念・高崎明書
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摂河泉における晩国期本願寺の地域編成について〔大津〕
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